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Uzès
Bassin du Val d’Eure
Date de l'opération : 1995 (SU)
Inventeur(s) : Beaumont Jean-Pierre
1 La persévérance de Jean-Pierre Beaumont lui a permis de découvrir un monument des
eaux du plus grand intérêt. Il s’agit d’un bassin de régulation du débit des eaux qui est
tout à fait semblable à celui qui a été identifié dans le quartier de la Balozière en amont
du pont du Gard.  Grâce à un double système de vannes aménagées dans le  canal  de
transfert vers Nîmes et dans un canal de décharge qui aboutissait dans l’Alzon, il était
possible de contrôler la quantité d’eau envoyée vers Nîmes. En cas de grosse crue de la
source, le surplus d’eau était automatiquement écrêté et dirigé vers la rivière voisine. Le
bassin  – de  dimensions  modestes :  2,18 m x 2,96 m x 1,62 m –  n’avait  qu’un  volume  de
10,45 m3. Il  était entouré par un trottoir périphérique qui permettait au préposé à la
manutention des vannes de se déplacer aisément. L’ensemble était aménagé à l’intérieur
d’une pièce à laquelle on accédait par une porte que nous restituons dans le mur nord du
bâtiment.  Du côté de l’Alzon,  le  canal  de fuite  et  le  flanc ouest  du bâtiment  étaient
renforcés par deux massifs de maçonnerie contemporains de la construction initiale. Ces
deux massifs étaient reliés entre eux par un arc qui enjambait le canal de fuite. Le canal
de  transfert  reconnu  en  amont  et  en  aval  du  bassin  avait  un  extrados  plan.  Ainsi
transformé en chemin surélevé, il facilitait l’accès au bassin lorsque les crues de l’Alzon
rendaient impraticable le fond de la vallée d’Eure.
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